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第 I表最終消費支出に占める家計の住居費関連支出の国際比較(その 1) 
一家賃・水道・光熱(構成比)一
日 本 アメリカ イギリス ド イ ツ フフンス
家賃 光熱 家水賃道
光熱
水家賃道 光熱 家水賃道 光熱
水道 ほか 水道 ~lか ほか ほか ほか
15.5 15.0 3.7 13.7 4.5 13.0 4.3 11.6 4.1 
16.0 14.7 3.8 13.8 4.8 13.1 4.5 11.8 4.2 
16.6 14.8 3.9 13.7 5.0 13.1 4.3 11.9 4.1 
17.0 14.9 3.9 13.5 4.7 13.3 4.4 11.9 4.4 
17.0 15.0 4.0 13.5 4.6 13.3 5.3 11.9 4.5 
17.9 15.3 4.3 14.1 4.7 13.5 5.3 12.3 5.2 
18.5 15.6 4.3 15.2 5.2 13.8 5.7 12.5 5.1 
18.4 15.9 4.5 15.9 5.3 14.3 5.8 12.3 5.1 I 
18.6 15.7 4.4 15.5 5.3 14.8 5.7 12.7 5.3 
18.8 15.5 4.2 15.5 5.0 15.2 6.0 13.1 5.5 
18.8 15.7 4.1 15.5 5.1 15.6 6.3 13.5 5.6 
18.6 15.9 3.7 15.4 4.8 15.8 5.3 13.9 4.9 
18.7 16.0 3.5 15.5 4.4 15.8 4.7 14.3 4.5 
18.9 15.9 3.5 16.3 4.4 14.8 3.9 


















第 2表最終消費支出に占める家計の住居費関連支出の国際比較(その 2) 
家具・家庭器具・家計雑費(構成比)
日 本 アメリカ イギリス ド イ ツ フフンス
雑家計費 I 家ほ具か 雑家計費 家具 家雑計費 家具 家雑計費 I 家ほ具か 雑家計費 家具ほか ほか h主力1
6.3 1.9 4.8 1.8 6.1 10.0 3.1 7.3 
6.4 1.9 4.8 1.7 6.1 9.8 3.0 7.1 
6.1 1.8 4.9 1.6 5.9 9.9 2.9 6.9 
5.8 1.8 4.8 1.6 6.1 9.9 2.9 6.8 
6.1 1.8 4.8 1.5 6.2 9.8 2.8 6.8 
5.8 1.7 4.6 1.6 5.8 9.9 2.8 6.8 
5.5 1.7 4.4 1.6 5.5 9.7 2.7 6.6 
5.5 1.7 4.1 1.6 5.3 9.4 2.8 6.5 
5.5 1.6 4.2 1.6 5.3 9.3 2.7 6.2 
5.5 1.6 4.2 1.6 5.2 9.2 2.7 5.9 
5.5 1.5 4.2 1.6 5.2 9.0 2.7 5.7 
5.4 1.5 4.3 1.6 5.2 9.1 2.6 5.8 
5.5 1.5 4.2 l.6 5.1 9.2 2.6 5.7 
5.6 l.5 4.2 9.6 2.5 5.6 



















































人口千人当たり l戸当たり l室当たり 1戸当たり床面積(ストック・耐) 1人当たり 持家率 空家率
住宅戸数 平均室数 平均人員数 lIi面摘(ストッ，..)
(スト 17・戸) (ストック・室) (ストノク・人) 合計 持家 借家 [内のり換算] (%) (%) 
アメリカ 421('87) * 5.3('87) $ 事 0.4('87) 場 153.6('87) * 160.3 ('87) * 115.9(・87) * *61.8('87) 64.0('87) 11.5('87) 
(傘1;1中央盤、
$‘1;1建設省推計)




西ドイツ 432 ('87) 4.4 (・87) 0.5(・87) 85.6('87) 37.2(・87) 38.5('87) 
フランス 451 ('86) 3.8-('84) 0.7('84) 82.3('84) 96.1 ('84) 67.9('84) 30.7('84) 51.2('84) 17.1(・84)
イタリア 386('81) 0.9('75) 50.9('71) 12.2('71) 
スウエ デン 441 ('82) 0.5('85) 54.9('80) 5.9('75) 
日 本 342(・88) 4.9(・88) 0.66('88) 89.3('88) 116.8('88) 44.3('88) 25.0('88) 61.3('88) 9.4('88) 
注)建設戸数欄の( >内は、人口千人当たり建設戸数である。また、「室hr床面積」等の定義は、固により異なる. 1人当たり床面積は、建設
省推計である.アメリカの床面積(ストック)には、共同建て、長屋建ては含まない.
(資料)外国 r Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for EuropeJ . r世界統計年鑑J(国連)
r American Housing Survey J . rCharacteristics of New HousingJ . rprofile of the United StatesJ (米)
rCensus 1981J・fHousingand Construction StatisticsJ . rLabour Force Su刊 ey1988J (英)
rWirtshaft and StatistikJ・rStatistisches J ahrbuchJ (西独)
rLes Conditions de Logement des Menages en 1984J . rStatistiques et Etudes GeneralesJ (仏)
rpopulation and housing census of Sweden 1985J (スウェーデン)










住宅の広さの比較 家賃の比較 イ主 環 境
西 日 ど N 西 日 ど N 日 西 西ドイツの方が良いと思う理由 ど Nl 
ド本 ち ド本 ち 本 ち
イ グ〉 ルコ A イ の ら A σ3 イ 緑街安保吉 lパそ N ら Al 
、ソ 方 と 、ソ 方 と 方 、ソ カf カf 存いスブ と
のカf も σ) IJ{ も カf グ〉 多美 し建がリの A も
方広い 方高い 良 方 し、 し 全て物十ッ他 し、
カf い え カf い え し、 カf し、 いを分ク え
広 な 高 な 良 るよ ス な
し、 し、 し、 し、 L、 ぺ し、
在日デ本ユソ人セル主ドル婦フ 95.7 0.9 3.5 0.0 6.1 81.7 12.2 0.0 1.7 93.0 45.8 20.6 0.0 0.9 17.8 9.3 5.6 5.2 0.0 
在東京西主ド婦イ
ツ人
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47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62(暦年)























月 間 家 計所得階級 (DM)
1200 1200 1800 2500 3000 4000 5000 10000 
以下 1800 2500 3000 4000 5000 10000 25000 
総支出額 948 1383 1893 2387 2894 3481 4431 6389 
家賃・水道 236 304 363 418 478 566 706 929 
(構成比) (24.9) (22.0) (19.2) (17.5) (16.5) (16.3) (15.9) (14.8) 
光熱その他 99 133 163 168 210 241 278 319 
(構成比) (10.5) (9.6) (8.6) (7.9) (7.2) (6.9) (6.3) (5.0) 

















1965 90 33 364 138 88 881 250 170 1572 
(23.3) ( 8.7) (15.6) (10.0) (15.9) (10.8) 
1970 146 41 518 219 98 1089 332 192 1867 
(28.2) ( 8.0) (20.1) ( 9.0) (17.8) (10.3) 
1980 365 90 1170 559 202 2440 792 364 3795 
(31.2) ( 7.7) (22.9) ( 8.3) (20.9) ( 9.6) 
1985 515 95 1498 771 201 2862 1124 308 4519 
(34.4) ( 6.4) (26.9) ( 7.0) (24.9) ( 6.8) 
1987 535 125 1625 797 244 3065 1113 375 4647 
(32.9) ( 7.7) (26.0) ( 8.0) (23.9) ( 8.1) 
1988 541 124 1668 854 276 3309 1172 418 4852 
(32.4) ( 7.5) (25.8) ( 8.3) (24.2) ( 8.6) 





























1985=1001) 前年比伸び率(%) 1985=1001) 前年比伸び率(%)
1980 82.8 5.5 80.8 4.9 7.3 
1981 88.0 6.3 84.4 4.5 6.4 
1982 92.6 5.2 88.7 5.1 2.6 
1983 95.7 3.3 93.4 5.3 2.8 
1984 98.0 2.4 97.0 3.9 4.7 
1985 100.0 2.0 100.0 3.1 3.4 
1986 99.9 -0.1 10l.8 l.8 3.9 
1987 100.1 0.2 103.4 l.6 4.4 
1988 10l.4 l.3 105.6 2.1 4.2 
1989 104.2 2.8 108.8 3.0 
1) 1984年までは1980年の基準。すなわち， 1980年の比率による。
2) 出所:V olkswirtschftliche Gesamtrechnung 













水 道 下水処理 塵芥搬出 道路清掃
年
指 数 変前イ年比 指 数
前年比
指 数 前年比 指 数
前年比
じ率% 変化率% 変化率% 変化率%
1980 100 100 100 100 
1981 105.9 5.9 108.7 8.7 105.3 5.3 106.7 6.7 
1982 113.2 6.9 124.2 14.2 113.6 7.9 114.3 7.1 
1983 116.5 2.9 134.0 7.9 119.0 4.7 117.3 2.6 
1984 119.6 2.7 141.9 5.9 122.3 2.8 124.8 6.4 
1985 122.4 2.3 148.3 4.5 124.5 1.8 128.4 2.9 
1986 126.6 3.4 155.6 4.9 125.0 0.4 130.7 1.8 
1987 130.0 2.7 162.6 4.5 131.7 5.4 134.2 2.7 
1988 136.4 4.9 171.3 5.4 137.7 4.6 140.3 4.5 
1989 
9月 141.4 3.2 180.6 4.8 146.3 5.8 143.5 1.5 




















国名 アメリカ イギリス フフンス 西ドイツ 日本
年度 1989 (見込み) 1989(実績見込) 1990(予算) 1988(予算) 1990 (予算)
歳出総額A
百万ドル 百万ポンド 百万フラン 百万マルク 億円
1，137，000 141，492 1，220，439 275，400 662，368 
住宅対策費B 16，667 4，291 59.246 1，886 8，420 
B/A 
% % % % % 
l.5 3.0 4.9 0.7 l.3 
普通歳入C 979，500 144，920 1，129，461 236，266 580，040 
住宅関係減免税額
43，130 7，080 17，330 2，776 3，680 
D 
D/C 
% % % % % 
4.4 4.9 l.5 l.2 0.6 
参
B+D 59，797 11，371 76，576 4，662 12，280 
考
B+D/A 
% % % % % 
5.3 8.0 6.3 l.7 l.9 
(出典) アメリカ Budgetof the United States Govemment Fiscal Year 1990 
イギリス Financial Statistics， The Govemment's Expenditure 1990-91 to 1992-93ほか
フランス Les Notes Bleues 1:1カ‘




































.年 収 760万円、夫婦・子 2入、課税所得338万円
.納税額 37.0万円(限界税率20%)
日 本 アメリカ イギリス 西ドイツ
住宅取得促進税制 ロ ン利子所得控除制度 ローン利子減額制度 特別支出控除制度
住 宅 住宅及び土地 住宅及び土地 住宅及び土地
ロ ン残高 支払利子額 支払利子額
(住宅の取得費+土地の
取得費x1/2) x 5 % 
債務限度額100万ドル 借入額3万ポンド 30万7Jレク
2000万円
(約 I億5000万円) (約780万円) (約2700万円)
説額控除 所得控除 利子減額 所得控除
(1%) (限界税率) (25%) (限界税率)




20.0万円 16.3万円 11.6万円 28.1万円
114.9万円 285.0万円 183.4万円 224.8万円





















住宅手当支給前 住宅手当支給後 住宅手当支給前 住宅手当支給後 住宅手当支給前 住宅手当支給後
% 
1 ..……・ 44.8 27.6 43.7 
2… ……  37.9 25.6 38.4 
3… ……  35.6 24.4 33.2 
4 ・・ H ・H ・ 29.1 20.5 29.7 
5 …・・…・ 25.6 17.6 24.3 
6以 上… 20.9 12.9 20.4 
計 39.8 25.4 38.6 
資料:Sonderaufbereitung der 25%-Wohngeldstichprobe 
資料出所:Statistiches Bundesamt (1990) 
-58 
24.3 48.5 27.1 
23.6 37.8 23.5 
21.4 36.3 22.3 
19.9 27.4 18.7 
16.0 24.6 16.4 
11.7 20.8 12.2 
22.7 41.2 24.1 
勤労者生活の国際比較のなかでの住居費負担のとらえ方について
程度であるかを，第1表によって見てみよう。これは， 1950， 1986， 1988年の 3時点について，世
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